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DIARIO OFICIAL
DEL
'MINISTERIO DE LA GUERRA
:PARWE OFIGIA~
IUIIECRETARIA
DutiDa
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el cspUán de Caballería D. Juan Merinp Te-
jada, cese en el cargo de ayudante de órdenes del tenien-
ta general D. Ramón González Tabla&, Oonsejero de ese
OonBejo Supremo. , .
Da real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento
y efectos consi~uientes. Dioa guarda ti V. E. muchos
atlos. Madrid 9 de noviembre de 1909.
, LUQUE
Setio~ P.resid~nte del Oonsejo Snpremo de Guerra y Ma-
lina.
Seftores OapUanee generales de la primera y sexta regio-
nei y Ordenador de pagos de Guerra.
• •
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido á bien nom..
brar ayudante de órdenes del teniente general D. Ramón
González Tablae, Oonsejero de ese Consejo Sapremo, al
capitán de Infantería D. Angel González Tabllls y G8r-
cía Herreros,que actualmente se, halla destinado en el
batallón Oazador~s de Madrid núm. 2.
De real o~den lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos conSIguientes. Dios guarde á V. E. muchos
, afias. Madrid 9 de noviembre de 1909.
LUQUIll
Sel10r Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra y Ma-
rina.
Sefiores Capitán general de la primera región, Coman-
dante 6n Jefe de las faerzas del ejército de operacio-
nes en MeUUa, Gobernador militar de Melilla y pIa-
~s .D1eaore. de Africa y Ordenador de pagos de Gue-
rra. .
E~cmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.) ha tenidqá bten dis..
poner que el capitán de Oaballeria D. Bianor Sánchez
Mesas y García, cess en el cargo de ayudante de ~ampo
del general de brigada Don Víctor Sánches Mesa!!') secre-
tario de la DirecoIón general de la Guardia civil.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento
y efectos consigniente•• DIos gnarde á V. E. mnchOl afios.
Madrid 9 de noviembre de 1909. r
LUQUE
Setior Capitán general de la primera regién.
SefioreB Director general de la Gnardia civil y Ordenador
de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), en vIsta de lo que
determina el real decreto ae 10 de noviembre de 1897
(O. L. núm. 311), sa ha servIdo nombrar ayudanta de
ca.mpo del general de la división de Oaballería, D. Luis
Huerte. y Urrutia, que se halla en campaiía, al oapitán
de Oaballería D. Bianor SánchEz Mesas y Garoía, que ha
cesado en igual cargo á la inmediación del general de
brigada D., Víetor Sánchez Mesas, secretario de la Direc-
ción general de la Guardia civil.
Da real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gnarde ti. V. E. muchos aftos.
Madrid 9 de noviembre de 1909. '
LUQUB
Setio! Comandante en Jefe de laa faerzas del ejército
de operaciones en Melilla.
Sellores Capitán general de la primera región, Goberna-
dor militar de Melilla y plazas ,menores de Alriea y
Orden~dor de pagc1s de Guerra.
• E
ResidencIa
Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitado por el ge*
neral de división D. Mariano Salcedo y Pérez, el ReV
(q. D. g.l sa ha servido autorizarle para que fije su real.
dencia en Avils, en situación de cnartel. f
De real.orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos atios.
Madrid 9 de novIembre de 1909. .
LUQUB
Setior Oapitán general de la primera región.
Sel10res Oapitán general de la quinta reglón '1Ordena-
dor de pagos de Guerra. ' ,
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Excmo. Sl'.: Accedie.ndo ti. lo solicitado por el Ilene-
ral de brigada D. Luis Arania Mihuffl, el Rey (q. D. g.)
ea ha sprVldo autorizarle pllra que'fije su resial:ncia en
scta corte, pn situación de cuartel. .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines coneisuientee. Dioa guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de noviembre de 1909. -
LUQu.i
Stfiar Oapitán general de la primera región.
.Se:t1ores Comandante en jde de las fuerzas del ejército
na operaciones en Melille, Gobernador militar de Me-
l111a y plazas meneres de Afrioa y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
• •
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicUado por el ge-
nelal de brigada D. Gabino Araada Mihura~ el Rey
(q. D. g.) se ha servido autorizarle para que fije eu reai·
dench en e&tl\ corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines coneiguientHI. Dios guarde tí V. E. mucho!! atios.
Madrid 9 de m,viembre de 1~09.
LUQUlI
Se110r Capitán general de la primera regián.
Sitieres Comandante en jefe de 18.8 fuerzes del ejército
de 0pfraciones en Malilla, Gobernador militar de Me-
lille. y plazas menores de Africa y o.rdenador de pa-
gel! de Guerra.
IECCiON DE INFANTERIA
Destmos
Circular. Exom". Sr.: ,El Rey (~. D. g.) se ha 891-
vido disponer que-los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en Jo. siguiente relación, pasen á servir los
deEtinos qne en la misma se les setialan.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ya·
drid 8 de noviembre de 1909.
LUQUB
Sefl.or••• -
RellZCión que se cita.
•Coronel
.D. Franeieco Vara de Rey Rubio, de la zona de León. 44,
á desempenar el eargo de sargento mayor de. la
p!SII de Pamplona.
'hnf.enwa coroneles
D. Francisco Diaz Bellini. del regimiento Infante, 5, al
de Oovadongs, 40.
~ Alejandro Feijoó Calleja, del regimiento Asia, 55,
al de Granada, 34.
~ Pablo Espejo Valle, del regimiento La Albners, 26,
al de InC8, 62. _
~ José Llaser8.8 JoveUar, de la CJj~ de Manreea. 66,'
la de GerollP, 70. .
Oomandetell
D. IgnaCIO AU11ón Chaoén, exeedenle en la segunda re.
&i611, al regimi~m &ria, 9.
D. E!lrique Madínez Merello, e:r:cedenta en la primera l~:'.
región, al tercer batallón dsl regimient;) del ReYI \.
~ Carlos Medina Alverez, excedente en la primer;!. re·
gió!l, ti la caja de Murcia, 51.
:t José Artal RomEl<', excedente en -la primera región,
ti desempefiar el c:\rgo de sargento mayor ~e la p:a-
za de Ja'Ja.
) Alberto Valla Mesa, excedente en la quinta región, á
desempetiar el cargo de oficial mayor de la. Comisión
mixta de reclutamiento de HuescR.
) Arturo PicatOilte Ireiz'Jz, excedenfie en la primera re~
giÓD, continúa en dicha eituación y en comÍsión á
la Inspección general de 1M liquidadoras del Ejér-
cito•
Capitanea
D. Manuel .Pacheco de Leyva, del rt'gimiento Oova-
donga, 40, f.1 de Afdca, 68.
) Bafael Jover y Farnández de Llencres, del regImiento
La Albuera, 26, al de Córdoba, 10.
~ Bebastián Moreno Sarrafs, excedente en la primera
región y en comisitín en]a Inspección general de
las Commones liquidadoras del EjércitC1) al regi-
miento AsturÍ1\e, :31.
~ Manuel Gutiérrez Oano, de la caja de Ronds, 88, al
regimiento Granada, 34.
» Rafael González Danza, di la eaja de Málaga, 36, al
regimiento Emema~ur8, 15.
) Salnstiano MUfioz Delgado Garrido, del regimiento
Espatis, 46, al de Sevilla, B3.
) Santiago Cajas Payáns, de la reserva de Manresa, 66,
al regimiento Alcántara, 58.
~. Arturo Irnrefisgoyena Egozeue, de la caja de Segovia,
8, al regimiento Covadonga, 40.
) Eduardo Villsrlagnt Ordufis, de la caja de Carla..
gena, 52, al regimiento Espafia. 46.
) Salustiano Rodrigues Monje y Xiquee, excedente en
la primera región y en comisi6n en la Inspección
9:enaml de las liquidadoras del Ejército, á la caja
de TarancóD, 58.
lt Enrique Bicluna Bllrgos, dela reserva de Miranda, 83,
á la caja de Madrid, 3.
~ José Lópe.z Gómez, de la reserva de Marcial 51, , la
caja de CartagensJ 62.
~ Pedro Lizaur Lacava, excedente en la primera región.
á la reserva de Madrid, 3.
~ Maximino Vergara Malumbre9, de la reserva de Ge-
rODa, 70 y alumno de la Escuela Superior de Gue-
rrs, á la de Manresa, 66, continuando en dicha
Escuela.
lt Ignacio Estrach y Díaz de Lara, del regimiento Na.;
varro, 25, ti la reserva de Gerona, 70.
) Francisco Atienza Serrano, ayudante de la plaza de
Ibiza, ti la zona de Ciudad ReaJ, 6.
~ Julio Bal2;ll Hermoso, de la reserva de AJgeciras; 29,
ti la ZODa de Granada, 16. .
» Jaan .Arespacochaga Montoro, de la reserva de Sego~
Via, 8, ti dEsPJ:D.pefiar el carga de aaxiliar 4e la Fls..
calítl del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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LUQUE
IteCION Uf: ADMnflaTRACIO~ Mh.ITAR
Transportes
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha. servido orde-
nar se efectúen loe tram:lpoftes del material qne á conti-
nuación se indican.
De real orden lo dIgo a V. E. para BU conocimiento y
afearos consiguientes. Dios gusrde ti V. E. muchos atlos.
Madrid 8 de noviembre de 1909. '
Sefior Ordenador ~e pllg0B d9 Guerra.
Safiores Capitanes generales de la primera, B>~nJa,
tercera, CllartR, quinta, sexta y ¡;éptlma regiones y de
B1l1ea~('s' y üeibernador milItar de Ceüt:l.
Slii10r Capitán general de lf.\ primera región.
Sal10r Presidente del Consejo Supremo, de Guerra y Ma..
rina.
haga la clasificación qua le CQ1'1.'611poilñe por pJrtmscet á
un cuerpo poJítico.:u.ülitar. C011 al're;! l·) ti. lo di:i!riut'sto en
el arto 5.9 de la ley adicional á la ccmtitutlva dtJl Ejército
(fe 26 de julio de 1889 (O. L. núm. 34,1), el RflY (q. D. g.),
dEl acuerdo con lo infúlWlJdo por el Oomejo Supremo d,~
,{~m·rta y Marina, se ha E1ervido desesfml.ll' Jo. imtancla
del interesado por carecer de derecho ti. lo que solicita.
De real orden lo digo ti V. E. para su conoqimient()
y demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afioa.
Madrid 8 do noviembre de 1909.
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l'rlmOl'OS tenientes
D. Angel Sa({utra Serrano, del regimiel'íto Asia. 55, al
de ABtUlia~, 81.
I HeUodoro Manías Muguiro, de la escción de Rmetra..
lll.lod(\raa abola al regimiento Saboya, 6, al regi-
miento S~boYfl, 6;
Segundes tenientes
D. Luis Barenguer F~, del regimiento AragóD, 21, al
tercer batallón del del Rey. 1. '
I José de la Landa. y de León, del regimiento Canta-
bris, 89, al del Infante, 6.'
, Manuel MaaísB Ramírez, del regimiento Saboya, 6
ti. la BEC\lióD de ametralladoras afecta al mismo.
Segundo teniente CE. n.)
D. Antonio CeUá Sastre, del regimiento Rey, 1, al de
Incs, 6~.
Madrid 8 de novIembre de 1909.-LuQUE.
Clasificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia proll1oviiia en 22 de
julio del afio próximo pasado, por el auxíliar de oficinas
de primera clase del Pereonal del Material de AttillelÍs,
con destino fU la. OomandauclB general del arma de esta
regióD, D. Manuel Briones CórdoblJ, en la que w 1icíta so le
SECCION DE ARTllLERIA
---_....----
Transportes que se indican
Establecimiento remitente Número y clase de efectos l:stablecimiento receptor
¡250 espoletas de doble eíecto modo 1907 •••••••••• Parque regional de Artillería de Valencia.Primera Sección de la Escuela Central 250 id. de id. id. id ldem id. de id. de Barcelona.de Tiro : •.. •• 250 id. de id. id. id , • • • • • • • • • • .. • • •• • • ••• ldem id. de id. de Zaragoza.
. 250 id. de íd. id. id ldem id. de id. de'Valladolid. •
112 disparos completos con granada ordinaria para
O. Ac. 7,5 cm. ~. r. Schneider, modo 1906, de cam- ldem de la Oomand • de A t \lo de M llorca
pafia y 372 id. Id. eon granadaJ de metralla para • r . a •
Parque regional de Art.a de Sevilla.... id. id. id. de id .
112 disparos completos con
n
granada prdinaria paratldem de la id. de id. de Menorca para des~
. O. Ar:. de 7,5 cm. t. r. Svhneider, modo 1906, de, embarcar en el muelle «La Mola~.
campBfia.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .
Pirotecnia militar de Sevilla \150 espoletas de doble efecto modo 1907.•" ••••••• 1Idero de la id. de id. de Mallorca. '
1
600 kilogramos de pólvora tubular núm. 3, filia-
ción 37 Idem regional de Art.a de Valencia.
Fábrica de pólvoras de Granada ••••••• 1.000 ~d. de ~d. ~d. id•.id•••••••••••••••••••••••• ldem ~d. de ~d. de Zaragoza. .
, 1.000 Id. de Id. Id. id. Id Idem Id. de Id. de Bnrgos.
, 1.000 id. de id. id. id. id , •.•.••..••••••••• [dem id. de id. de Valladold. '
, )1,000 id. de id. de 1 mm. F., filiación 10.••••••••• ldem id. de id. de Zaragoza.
,100 íd. de id. de id. id. id ldem id. de id. de Valladolid.
. • ,Alidem de la Oomand.a de Art.ll. de Me-
ldem de.id. de MurcIa 300 id. de id. de id. id. id ~ norca para desembarcar en el muelle cLa
, 1 Mola>.
1.000 id. ¡d. de id. id. id ldero de la id. de id. de Oeuta.
Parque regional de Art.a de Burgos... '1l.000 granadas de metralla para O. Ac. 7,5 cm. t. r. .
. de campafis oo ••• : •• oo ldemregional de Art.a de Valladolid.¡50G id. de id. para id. id. de id. id, dQ id ldcm id. de íd. de Barcelona.
, 500 id. de id. para id. id. de id. id. de id•••..•••••. !dem iJ. de id. de V1I.1<'lnoia. ,
)
1.000 id. de id. p!lrs id. iJ. de id. id. de id•••••••• ldem id. de íd. de Zaragoza.
. z04 disparos completos con granada ordinaria para
ldero de la Oomandancia de Artillería C. A.c. 7,5 cm. Saint.:Chamond•.••••.•.•.•••..• ·1 Idero de íd. de Burgos.
de Menorca ; •••••••• /1.869 espoletas de doble efecto modo 1898 modIfi·
cadas o 1, ..
300 espoletas á percusión modo 1806•.••••.. : •••.
1.000 estopines á percusión para vainas metáUcas(ldem de la Comand.1I de Malloraa.
rood. 1896 j
J i
Madrid 8 de noviembre de 1909; LUQu:&
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LUQUE
Este.d.o oivil
SellCir Director general de la Guardia civil.
Sefior Plel!idente del Consejo Supremo de Guerra y Ma•.
rina.
Excmo. Sr.: Vista la. ins~ancia que V. E. cursó á
eete Ministerio en 26 de marz) del a110 próximo pReRdo,
promovItla por el capitán de ese cuerpo D. Ricardo A'oai~
ne Viñado, en súplica de rectificación de la fecha de su
nacimiento; teniendo en cuenta que el interesaio ha
acreditado debidamente que nació en Arcos (Soría) el 2
de noviembre de 1855 y no en Ateca el1.0 de dicho mes
de 1854, como por error se le consigna en eu hoja de ser~
vioios, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en '1 de octu-
bre próximo pasado, ha tenido á bien acceder á lo solici.
tado por el- recurrente y disponer que ee lleve á cabo la
correspondiente rectificacién en todos sus documentos
militares, una vez que se halla cOl1.!-prendido en las reales
órdenes circulares de 25 de septiembre de 1878, 6 de
marzo de 1902 y 31 de julio de 1903 (C. L. núms. 288.
62 Y121) respectivamente.
Da orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimi.en-
lo y demás efectos. Dios gUlllde á V. E. muchos aflos.
Madrid 8 de novlembi'e de 1909.
LUQUE
LUQUll
••
31_" .111
•
. lECCIÓN tll JUanCI.! y ASomOS GENDALES
Exom". Sr.: Vista la instancia que V. E. (¡ar,;ó á este
Ministerio en 12 de octubre próximo pasado promovida
por el auxiliar de alroacenelil de tercera clase del Personal
dil material de Artillería, con destIno en el parque de la
comandancia. de esa plaza, José Rmtón Ojada, en súpli-
ca. de que se conceda prórlOga de pasaje por cuenta
del Estado á en familia ptua que pueda trasladarse desde
Sevilla á Caute, en alención á que su esposa se encuen-
tra entuma, según justifica con el certificado fa.~ultativo
correspondiente, e1ltey (q. D. g.) ha. tenido ti bIen acce··
der á 10 qne se solicita, con arreglo á lo prevenido en la
real trden de 28 de jnlio de 1906 (C. L. núm. 187).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
drmás efectos. Dios guarde á V. E. muches anos.
Madrid 8 de noviembre de 1909.
Excmo. Sr.: Vista la inetancia qua V. E. cUlsó:á
este Ministerio en 30 de agosto próximo pasado, promo.
vida por el guardia de eS9 cuerpo, ARtonlo Pintado García.
en súplica de rectificación de nombre; teniendo en cuen-
ta que el Interesado ha hecho constar debidamente por
los documentos que acompa:l1a. á la instancia, que sa
Setior Gobernador militar de Ctuta.· verdadero nombre es el de Antonino, en vez de Antonia,
Sanores Capitán general de la segunda regién y Oldena - como por error ha venido figurando en SIlS documentos
dar de pagos de Guerra. t militares, el Rey (q. D. g.), de conformidad can lo infor-
{ mado por el ClJnScjo Sllpremo de Guerra y Marina en 9t del mes próximo pasado, y en virtud de lo dispuesto en
1 la real orden circular de 25 de septiembre de 1878I (O. L. núm. 288), ha tenido á bien aceeder á lo solicitado
Demanda. contenel••at ~ por el r~urrente ! disponer que se lleve á ca.bo la co-
• rresp;ndunte rectIficaClóu En tedos sus documentos.
Excma. Sr.: ProIDov;do pleito por D.a Dolores Fer- 1 Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
nández J AlarCón, viuda del oficial primero de Adminis- I demás efEctos. DioB guarde á V. E. muchos atlos. Ma~
tracióQ MiMar D. Manuel L'lzano Encinas, ~ontra el 1drid 8 de noviembre de 1909.
s.cut'rdo del Oonsejo Supremo de Guerra y Manna fecha LUQUE
19 de noviembre de 1~07 (D. O. núm. 257), .por el que. .
Il~ .¿enegó la. transmisión de,. pensión queaJilOlicitó pe.~a sus Safior DIrector general de la GUardIa Civil.
hlJOS n:euores de edad, D. Carlota, D. EncarnacIón y Setior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Milo ...
D. Manuel Lozano y FernáudEz de Alarcón; la Sala de lo rina
Contencicso administrativo del Tribunal Supremo ha •
dictado sentencia En dicho pleito en 12 de octubre pró-
:almo Pafado, cuya parte dispositiva es como sigue:
cFalhur.oE: que debemos absolver y absolvemos á la Excmo. Sr.: Vista 111 im:tancia que V. E. cursó ti
Administración gmBrsl del Estado, desestimando la de- este Ministerio en 22 de abril últi~o) promovida por el
manda interpuEl!ta En nombre de D.e. Dolores FernándEz soldado del re~imiento Infantería de Cuenca núm. 27,
y Alarcón, y declarendo, como declaramos, firme y sub. Eustaquio Varela Fornández, en súplica. de rectificación
sistente elllcuerdo del Consejo Supremo de Guerra y da En sl:'gundo apellido; teniendo en cuenta que Ea ha
Marina de 1~ da noviempre de 1907l. efectuado por el A.yunhmiento de Labastida (Alava) en
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cu~pli- ~l expediente de quintas para el reemplazo de 1908 la
miento de la citada smtencia, de real orden lo dIgo á debida ..reotificación en el st'guu.io apellido del solicitan.
V. E. para su conocimiento y demás efectes. Dios guar-, tI,. coneignándosele el de «ZordIla:. qu, le corresponde
deá V. E. muchos a.t1os. Madrid 8 de noviembre de 1909. en lugar del de cFernáQdez t , el Rey (q. D. g.), de con-
LUQUE forroidad con lo informado por el Consejo Supremo de
• . • . . . GU€lla y Marina. en 8 de Gctub:ie p¡óxiooo pasadu, y en
&fí.or Capitán general de la ~umera reglón.. Ivirtud de Jo pxeceptuado en la real orden circular de 26
f3etior Pteeidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma- de eeptiembre de 1878 (C. L. núm. 288), ha. tenido á
rina. " bienacee'ier á lo solicitada por el recurrente y dispone"
Sellar Director general de Carabineroe.
Setior Capitán general de la ,segunda·r~gi6n•.
Excmo.8r.: Vista la instancia que V. E. cursó á
,.ste Minieterio en 15 de ootubre próximo pasado, pro~
movida por el primer teniente de ese caerpo, con deB~ino
en la comandancia de Huesca, D. Cl!r\os Suárez Mollna,
en súplica de que con arre~lo á lo prevenido en la. leal
orden de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 187) se conce-
da prórroga de pasaje á su familia para que pueda tras·
Iadtme por cuenta del Estado,' desde Calahonda (Grana-
da) á Blelsa (Huesca), en atencién á qU'e la eapolia del re-
currente se encuentra enferma, según jll~tifica con el cer··
t'fiClldo fllcul&ativo correspondiente, el Rey (q. D. g.) ha
tenido ti bien acceder á lo qua se solicita.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á ·V. E. muchos at1os. Ma-
drid 8 de novIembre de 1909.
D. O.ndm. 253
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que se lleve á ca.bo la correspondiente rectHiaacitin enIdemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos lI.fl.oe. Ma..
sus dotumentos militares. drid 8 de noviembre de 1909. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y . LUQuÉ
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos atlos. Ma· .
drid 8 de noviembre de 1909. . Sanor Capitán general de la sexta. región.
LUQUE Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
Setl.or Capitán general de la sttxta región.
Se110r Presidente del Ooneejo Supremo de Guerra y Ma..
linao
..
1100101{ ~I UTITBUCOIÓllT, DOLtrTA.KIIftG,
t oumal ~IVDIOB
DISPO.SICIONlS
.. la Suhsecretaría .1 Stcionu a. ate ltinisteri.
Yde las Depelloonoias mntraIM
Redenciones
Excmo. Sr.:' Vista la instancia promovida por dona
Gregoria Ortiz Zabala, vecina de Mio110, provincia de
Santander, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500
pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda de la
provincia indicada, según resguardo núm. 2.019 de en-
trada y 32 de Tesorería, expedido en 14 de diciembre de
1907, para responder á la suerle qne pudiera caber en el
reemplazo á BU hijo Ubaldo Andonegui Odiz, recluta del
. al!stamfento de dicho ano perteneciente á la zona de san-
tander, el Rey (q. D. 'g.) teniendo en cuenta que el cit!!-
do depósito no pueQe ser aplicado á la redención de di-
cho recluta, por oponerse á ello el arto 114 de la ley de
:reclutamiento y la real orden de 11 de mayo último
(D. O. núm. lOó), y 10 prevenido en el arto 1715. de la refe-
rida ley, se ha servido resolver que se devuelvan las
1.600 pesetas de referencia, laa cuales percibirá el indi-
viduo qua efectuó el depósito, ó la persona apoderada
en forrol1o legal, según dispone el arto 189 del Ieglamen~o
dictado piua la ejecución de dicha ley.
De real orden lo dJgo á V. E. para su conocimien\o y
CONIEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Cruoes
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de Iss
fa.culta1es que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, se
ha Eervido conceder á los iudividuos licenciados del Ejér-
cito comptendldOB en la siguiente relación, que principia
con Agapito Cerrillo Bellón y termina con Antonio Baz
Lóp&z, reIfef y abono fuera de filas de las pensiones de
cruces que se expresan, IS8 cualee! deben sarlel!l abonadas
desde la fecha y por la DilegaciÓD de HMienda que ti.
cada uno se senala. ,
Lo que 'COmunico á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. DIos gUarde á V. E. muchos atl.tlIS. Ma-.
drid 6 de noviembre de 1909, ,
Polq,viejlJ
ExcmoB. Sefiores Oapitanes gener"les de la primera, se..
gunda, coarta, sexta, séptima y octava regiones y Di..
rector general de Carabineros. .
RelactOn que se cita
•
Madid 6 de J10V16mbr~ de 1909. Potatl~tJa •
Crucell PensIón me:aaua1 FeCha en que Delégáción dé
C1aIeI NOll::BRES del "empezará el abono:Mérito Milltar Hacienda OB8EB.YACIONES
que poseell. I'esetll8 Cts. D1a :Mes Año para'el pago
- - -
Soldado ••••• Agapito Cerrillo Rellón••••••• 1 2 50 1.0 abril.•• ~. 1905 Ciudad ReaL ••
Otro •••••••• Mariano Peribáfiez Incógnito.• 1 2 50 1.0 marzo ••• 1904 Oáceres•.••.••• ii afio!! da atrasos á con··
Otro........ Jaan López Sllntacruz•••••••• 1 2 50 21 dicbre ••• 1903 Oórdoba••••••• tar de las fechas da
Otro........ Juan Osuna Trillo••.••••••••• 1 2 líO 1.0 junio•••• 1904 Oórdoba ••••••• las instancias.
Otro ........ Gabriel Pajares Fernández..... 1 '1 líO 1.0 julio••••• 190'1 Oádiz. l. 11 ••••
Otro ........ Miguel Morales Pérez.•••••••. 1 '1 50 1.0 marto ••• 1905 Jaén.••••••••••
Otro •••••••• Antonio González Pantoja••••• 1 2 50 1.0 nov re••• 1905 Oádiz..........
Cabo •••••• ; Ba,utista Martí Canós .••••.••• 1 '1 50 1.0 sepbre••• 19M Barcelona •• ·••.
Soldado••••. Pedro Laguna Gavilán••.•.••. 1 '1 50 17 julio; .•••
,,,,, '''''.......... '1" •Cabo ••••••• Agustín Matilla Martínez ••••. 1 '1 50 14 abril •••• 1904 León . • ••• •• • • afias de atrasos con~
Soldado ••••• José Martínez Gala ••••.••••.• 1 j
'1 50 8 agosto••• 1904 Badajoz....... tar de las fechas dEl'
G. civil .•.•. Santiago Rodríguez Blas ..•••• 1 7 50 21 octubre •• 1903 León... •• • . • • • las instancias.
Soldado••... Camilo Yebra Incógnito•••••• 1 '1 50 1.0 junio••.. 1905 Lugo........ "1Oarabinero•• Ántonio Baz López .•..•••• ~ •• 1 2 50 1.0 ídem ••.• 19090ádiz•••••••••
. .
Retiros
, Excmo•.Sr.: V:ieta la. documentllqa. instancia, que
V. E:J•.remitIó en 15 del pasado junio; promovida por el
escrIbiente' de sQ'günda clase del Cuerpo Auxiliar de Ofi·
cina. militares, retirado, D.' JoaB Peralla Gracia, en sú-
plica de que ee le conceda mejora de haber pasivo, por
oreer que reunía más da treinta afiol!l de serviciol! al ser
baja en activo.
. Resáltando, que por resolución de este Oonsejo Su- ,
J>rell1o de 14 de ~bril·del 1'110 actual (D. O. núw. 83), se
le concedió el retiro al interesado, asigná.ndole loe 40 c~..;
timos dels!1eldo de 1.250 pesetsé anuales, ti sea 41 pese-
tas 66 céntImos al mes; por contar 25 afios de servicios
efectivos sin llegar á los 80 con los abonos de campana que,
se le acreditan y des en posesión de su empleo de escri-
biente de eegunda.
Resultando, qúe por real orden de 6 de octubre pró..
ximo pasado (e. L. núm. 225), de conformidad con lo
informaao por este Alto Cuerpo le fuá desestimada la pe:"
iición que hizD de que se le concediera el retiro con el:
empleo de escl'ibieute de primera clase y an,igüQdllid quc;}l
10 novie~b~ 1M
le correspondiera po~ rEsaltas de la ley de 28 de enero
de 1906.
Considerando, que hecha. la deduceión de la mit8.<!
del tiempo que perm,aneoió con licencIa ilimitada y el
total del que estuvo en situación de reserva que indebi-
damente se le abona en BU filiación por entero y por mi·
tad respectivamente, no alcanza má!l que 27 ailos, 10 me·
ses y 19 días con abonos de campa:na.
.Este Consejo Supremo, por aouetd-o de 25 del pasado
PoZav;eja
Excmo. Se110f Capitán general de la quinta región•
~ ',. '-' ..,
--
mES de octubre, ha tenido á bien desestimar la mejora de
haber pasiv(J pretendida por el recurrente.
LQ dil40 á V. E. para eu c:>uocimiento y efectos:
Dios guarde á. V. E. muohos atlos. Madrid 6 de noviem·
bre de 1909.
"u
860
l.
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PARTE NO OFICIAL
SOCIEDAD DI socon:a.os KU'r'O'OS DE M'ANTIUUA
RELACIóN' mensual, con arreglo al art.38 del reglamento, de los señorag socios de la misma. que han fallecida
en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de las personas que han
percibido 6 percibirán la cuota. de auxilio que determina. el arto 21 del citado reglamento y cuerpos á que se re-
mite dicha cuota.
1
UUHA
del fallec1m1Ol.1t<l
Nombrtll de laa pel'lOnu cantidad CJerpot
C1IIeI NOMBRES que han de pe:rcibir la Quota de a.uxUio que 10 á que se Nll11ten lIlletruD'" .v" ~ riln:Ute
- -
o,mand&nteE.Á. D. Mannel Sielro Vallejo.......... 12 jnliQ••• i~ ~~ herma.no D• .Tosé Sieuo................. 2.000 Zomi. de Lugo, 58.2.· teniente E. A. • José Beigbeder Atienza.•••••••• 27 ídem... u ídem D. Jl1ll.n Belgbeder •••••••• , •••••• 2.000 Ca.zadores de Las Na.vll.ll, 10.
Comandll.l1te E. A. • Ricardo Fresneda Calsamigl1a... 27 ídem... 1909' Su viuda D." Consuelo Carmona........... 2.000 Cazado/es de Llerena, 11.
capitán E. A..... • Rafael MOleno Guerra.•••••••••• 27 ídem••• 1!{19' Los hIjos del finado ....................... 1.000 En SecrQtana..
1.·r temente R..• • Pedro Alvarez Vaquero•••••••• ; 7 agoHto. 1909 ~~ vIudll D." llana Mujlca............... " 2.000 Zona de ValladolId, 45.
otro R ........... • José Micll.ll Subias •••••••••••.••• 8 ídem... i= u ídem D." Juana Salil1as•• c ............. 2.000 Academia de Infantena.T. Coronel••••••• • Udefonso Romero Herrera••••• , 14 ídem••• Su ídem D." Teresa Arcos•••••••••••••••••• 2.000 Cuerpo y cuartel de InválIdos,l .... tenleJJ.te R••• • AntonIo Lucas Velasco......... , 16 ídem••• 19119 Su ídem D." Pascnala Amorós.•••••••••••• 2.000 Zona de Murcia, 28.
Capltá.nR........ • Román Gómez 8eguldo••••••••• 16 ide¡n••• 1909 ~u idem D." Antonia Medina.............. 2.000 1dem.
Comandlll1te R.•• » Isidoro Alvarez Rubio •••••••••• 17 1'iem••• i= Su idem D." Ma.gdalena Crespo............ 1.000 Reg. de Bnrgos, 86.Otro R ••••••••••• • Francisco Martines Mll.dnrga•••• 18 idem.•• 8u ídem D." Encarnación GlI.llpar.••••••••• 1.000 En Secretaría.
» Ennque Rodríguez Rodriguez ., ídem... 1909
La mitad su Viuda D." Amalia Jaéu y 111.
COronelR•••••••~ 22 otra mitad su hija D." Francisca Rodrio 2.000 Zoza de Sevilla, 10.
gnez,.....................................
T. Coronel R..... • Eduardo Domingo Comes.•••••• 28 ídem... l!109118u madre D." Concepción Comes........... , 2.000 Zona. de Vll.1enci&, 19.
, . }Después de satisfacer los gastos de entie-~
Capitán R........ • .Antonio González Rodriguez,... 25 ídem 1909 rro, del s-obsaute se entregará. la mitad á 2.000 Zona de Oviado, 48.••• la viuda. delll.nado y la otra. mitad, por
partes iguales, entre los hijos.......... ; ,
Comlll1dante E. A. • :Manuel Fernández I!íllZ••••••••• " Id_.•• '~..,... D.· ........ _.mm........... 1.000 Eu Secreta.ría..
Otro R ........... • Mansno Val1espir Gacía.s....... 27 ídem... 19lJll u ídem D."li." de 111. Concepción de Oleza. 1.1lOO Reg. de Palma, 61.
C..pitánR........ • Miguel PUente Díaz.............\ 27 ídem,••• 19i9 u ídem D." :Maria Gómez•••••••••••••• '" 2.000 Zona de Burgos, 81.
Otro E:A........ • Ennque Puebla Sánchez........ :!9 idem... 1 u iden D.· :Mana Vadillo................. 2.000 Idem.
Comandante R••• • VIctoriano Gonzál.ez Martm.....\ 31 ídem••• 190 Su ídem D." Marga.rita Verd ............... 2.000 Reg. de 1 1'1 ca, 62.
CapitánR.••••••• • Faustlno Diaz Díaz.••••• , ....... 31 idem••• 190 L!l. hermana delllnado é hija de ésta...... 2.000 Zona de Vitoria, 88.
1.'<teniente R ••• • Antonio Parrondo Calvo........ 31 ídem... 1909 u viuda D." :Maria Barceló ............... 2.000 Zona de Gerona, 31.
Anticipos hechos ti los cuerpos que á continuación se citan, hasta' que ea reciban en. esta presidencia los certificados
de declaración de herederoll.
Capitán R D. JuliáJI. Pérez Zo.y&2 ..
Otro E. A. ••••••• • Angel :Moreno OsfOrio .
Otro E. A. • Gabnel Gil Sánchez .
6rll.1. de Brlgs,da.. • Alberto Antón Vivas .
l.,r teniente R'-A. • Miguel Domingo Muro ..
ComandanteE. A. • Lorenzo MontaJat Tubert•••••••
C..pítán ll:. A.. ••• "Antonio Ripoll Sauballe .
Gral. de Brigada. • Dano Diez Vicano .
Carenel... • Modesto Vázquez .AldllJIla .
2 sePbre.I~~
4 ídem }",,"
11 ídem 1~0l)
19 ídem... 1909
20 ídem.•• 190~)lÍ27 ídem••• 1909
80 ídem 19
30 ídem 190
30 ídem 1909
I 11
•
·»
»
·
"
!'otaz••••••••••• •••••••••••••
1.000
1.COO
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
46.000
IReg. Constitución, 29.Ca.zll.dOrcs de Sego¡be, 12.
Reg. lIelilla, 59.
Habilitación grales. deBrlgad&,
Cazadores de Tarifa., 5.
ZOna de Avila., 5.
Cazadores de Fignerlll, 6.
HabUitll.ción grales. de Brigada.
En Secretaria.
l{OTA8. Quedan pendiente. de publicación, hoy fecha, 81 defunciones, que deducido el anticipo que han recibido algunas, im-
portan las cuotas <t8.000 pesetas. '
Los justificantes de las.defuncionee publicadas se encuentran sn esta Secretaría á disposición de 108 sellores Bocios que deseen eu.
mlnarlOil en todos 101 días de oficina. , .
Se recuerda á los sellores primerlVl jefes de cuerpo tengan muy presente que en las relaciones de lIuscriptores que remitan á esta
!'residencia, ha de consignarse el mes á que corresponden las cuot-as deilcontadlUl á 108 lloolos, al!lí como también las escalas á que per-
tenecen, ó situación. '. . ' •
Han dejado de remitir bLI!l cuotas del mes actual, los cuerpo. siguientes: Regimiento de Palma, 61; Oazadores: Madrid. 2; Barce·
lona, 3; Barbastro, 4; Arllpiles, 9, los meaes de septiembre y octubre; Segorbe, 12, y Ohicla.ua, 17; Zonas: Getafe, 2; Oiuda.d Real, 6;
Bsdajaz, 7; Jaén, 15; Málaga, 17; Alicante, 22; Albacete, 24; Teruel, 26; Barcelona, 27; Zaragoza, 33¡ Huasca, 34; Burgos, 37; Soria, 42;
Oorufia, 50; Betanzos, 51; Orense, 52; PontevedrlL, 54; Oolegio de Huérfanos de la Guerra; Habilitacitnes: la de reemplazo y exceden-
tes y la de retirados por Guerra de la segunda región y la de.Olases de la octava.
V.' B.'
El. 'General Viceprel1denle,
M.artín ArrlÍe
Madrid 51 de octubre de UO~.
El Teniente coronel Secrelario,
Gregorio POfled4
-D. O. ndm. 25S , 10 noviembre 1808
'a • •
B61 ..
IRI
ídem Juan Alcalá Martinez, 100 pesetas; íd.em Viotoriano
Lorenzo Cano, 100 pesetas; ídem Manuel Sastre Garcia, 100
pe,setlls; ídem Juan Franoisoo Pinar Pérell, 40 pesetas; ídem
Juan Tapia Castillo,100 pesetas; ídem Pedro LópezVillar, 100
pesetáS; ídem Tomás Azore Tomás, 100 pesetas; sargento
Fernando Maguer Torres, 100 pesetas; soldado Juan Cruz
Expósito, 40 pesetas; ídem Angel Aguado Garcia, 100 pese-
tas; ídem Marcelino Barroso Sánchez, 100 pesetas; corneta
Ramón Pardo Garoia, 100 pesetas; soldado Vicente Bueno
Bueno, 40 pesetas; ídem Bonifaoio Garcia Rodríguez, 40 pe-
setas; ídem Vicente Herránz Garoía, 40 pesetas; ídem Gu-
mersindo Antón López, 40 pesetas: oabo Pedro Cruz, 40 pe-
setas; soldado Alejandro Juzgado Carrillo, 100 pesetas; ídem
Manuel Ro11 Vallo, 40 pesetas; ídem Antolin del.. Rio Diaz,
100 pesetas; ídem Federico Martín Vitán, 100 pesetas; ídem
Eulogio Martin Garcia, 40 pesetas; ídem Fermin del Nogal
Hernández, 100 pesetas; ídem Francisco Sardina Ortega, 100
pesetas; ídem Ricardo Sastre Alonso, 100 pesetas; sarlJento
León González Vivas,. 60 pesetas; soldado Martín IzqUIerdo
Diaz, .100 pesetas; ídem Angel Altofano Gonzálei, 100 pese-
tas; ídem Vicente Trompeta Casero, 100 peseti!Js. .
. Suma y sigue: 88.965 pesetas.
SUSCRIPCIÓN NACIONAL
ASoCIACIoN DE SERORAS
PRIISIDIDA POR
s. M. LA REINA
80corros distribufdos por los Gobernadores mimares 6 por la Guardia
oiuil á /013 heridos en la campana del RIJ.
LISTA 17.-
Snma. anterior: 85.605 pesetas.
Batallón Cazadores dé LIerena, núm. 11.
Soldado Donato Montero Alvarez, 100 pesetas; ídem Ela-'
dio Salado García, 100 pesetas; ídem Tomás Leal Núfiez, 40
peseta$; ídem Víctor Pascual Fernández, 100 pesetas; ídem
Lorenzo Sánchez y Sánchez, 100 pesetas; ídem Clemente Pini-
llo Alvarez, 100 pesetas; cabo Javier Mufioz Belmonte, 100 pe-
setas; ídem Aureliano Sánchez Garoia, 100 pesetas; ídem Es-
teban Aldave Pellicer, 100 pesetas; ídem Miguel Verdiguer
Velaaco, 100 pesetas; soldado Antonio MoY.O Martín, 40pesetas;
La Tesorera,
María B. de Allendes41aHat'
La Secretar!a.,
B. Condesa del /5el't'allo.
